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.i1J!q被所得 11淋所得 i 災期制究所~~~ 変動所得
l，118 298 473 
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表…3 経常余{本の災質7引本旋支出 r)~ :g:の類似~ CMi'J.:会閥単均)
(1m，千Pj.%) 
樹 i絞} 約十'n~' {，本
全体
643βI 0.06 38.6 758.7 0.04 30.3 256.6 0.00 0.0 68.9 
2 ]52目6 0.06 9.2 137.2 。白05 6.9 61.0 0.00 0.0 ]6.0 
3 142.8 0.07 10.0 157.3 0.08 12.6 68.5 0.00 0.0 22.6 
4 130.5 0.11 H.3 124.2 0.10 ]2.1 85.4 0.01 0.9 27.6 
5 114.7 0.07 8.0 106.4 0.09 9.6 40回日 0.00 0.0 17.6 
6--10 tl14.1 I 0.66 54.7 325.9 0.68 41.1 139.5 0.06 1.7 9'7.4 
1…15 197.1 1.22 48.2 203.5 1.0s -13.1 s7.5 0.18 1.8 98.1 
!()…20 121.9 2.52 61.4 142.0 1.84 38.1 56.3 0.40 1.5 104.0 
21-25 81.1 2目95 110.6 1.10 24.3 20.2 i 0.43 1.7 18.9 
26…30 72.1 2.50 3s.O 188.6 2岨7 47.0 0.21 2.0 60.7 
31-35 50.7 1.63 16.5 63.1 0.48 6.1 19.5 0.07 0.3 22.9 
86-40 49.6 0.96 9.5 25.1 0.27 1.4 23.8 0.08 0.1 11.0 
82.3 4.7 84.1 0.29 2.0 11¥.4 0.04 O. 6.8 




絞 り八~11: 1災林水銀ê'[符林民総資報告}の林水資本利子射器I く fí材~~せ
2) ba"~ り官HHを・ 1981 "F.lJm
:3) filim七完成:1985子1:交[.i'，j;家総長寺減資制限Jlの人工係分%1.訟 C20--500ha規模)
(iJ日l，凶作以上の体分は46-50苛:11:林分iこ合苦手)
4) :夫会誌民間 hu~ り食事;J\ xïliî狩i
5) haダi り i収入日ß6'rp: JYl滋ha~ り立水倒
的世H，j;資殺にと災質向ftH!lJ1J/災l収入xl00
































































(ífrf~:n 40% 60% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 
6，000 I 326 200 206 170 137 105 74 12 1 
0，900) I (5.4) I (3.3) (3.4) (2.8) (2.3) (] .8) (1.2) (0.7) (0.2) 
!O，OOO 578 368 478 378 298 218 158 105 53 
(3，500) (5.8) (3.7) (4‘8) (3.8) (3.0) (2.2) (1.6) (1.l) (0.5) 
12，000 704 452 638 518 398 298 206 137 74 
(4，300) (5.9) (3.8) (5.3) (4剛3) (3.3) (2.5) (1.7) (1.1) (0.6) 
15，000 908 578 903 728 578 428 298 188 105 
(5，500) (6.1) (3.9) I (6.0) (4.9) (3.9) (2.9) (2.0) (1.3) (0.7) 
25，000 1，808 1，028 2.153 1，715 1，328 965 678 128 218 
(9，500) (7.2) C4.D (8.6) (6.9) (5町3) (3.9) (2‘7) (J，7) (0.9) 
50，000 5，013 2，788 6，728 5，178 1，253 3，128 2，l.53 1，328 678 
(] 9 ，5(0) (10.0) (5.6) (13.5) Cl1.0) (8.5) (6.3) (4.3) (2目7) (1.1) 
90，000 13，038 6，788 15，003 12，528 10，228 7.978 5，728 3，578 1，803 
(35，500) C14.5) (7.5) (16.7) (13.9) 01.4) (8.9) (6.4) (4目。) (2.0) 
135，000 25，138 13，038 25，078 21，190 17，478 13.765 10.228 6，853 3，578 
(53，500) (18目6) (9.7) Cl8.6) (15.7) 02.9) 00.2) (7.6) (5.1) (2.7) 
180，000 38，638 20，813 35，878 30，478 25，078 19，953 15，003 10，228 5，728 
(71事5(0) (21.5) (11.6) Cl9.9)号 06.9) (13.9) (11玲j) (8.3) (5.7) (3.2) 
G6 G7 
it 1) j古狐i付の íifil誌は経'il '終60%そ ~ïl試した分間11. 5 分 5 君主主主JlJ II寺の料税rfrlt~
2)税制，jI"Vr::Jj式
Fニニニ{[(1 (l f/iOO)…500)/5J X税殺)x5 CilJ.L.， f; 綬1受取)






(所得〉 40% 60% 
6.000 326 200 
(J ，900) (5.4) (3.3) 
10，000 578 368 690 565 
(3，500) (5.8) (3.7) I (6.9) (5.6) (1.6) 
12.000 704 452 908 740 590 462 312 222 112 
(4，300) (5.9) (3.8) (7.6) (6.2) (!J.9) (3.9) (2.9) (1.9) (0.9) 
J5，OOO 908 578 1，268 1，013 818 627 462 312 162 
(5，500) (6.1) (3.9) (8.5) (7.0) (5.5) (4.2) (3.1) (2.1) (1.1) 
25，000 1，808 1，028 I 2，723 I 2，223 1，770 1.343 968 627 362 
(9，500) (7.2) (41)[(109)i(89) (7.1) (5.'1) (3.9) (2.5) (J .4) 
50，ω 7，529 6.279 5，029 3.826 2，723 1，770 968 
Cl9，500) (10.0) (5.6) (15.1) 02.6) (10. I) (7.7) (，5.4 ) (3.5) 0.9) 
90，000 I 13，038 I 6，788 15，906 13，482 1，029 8.779 6，529 4.279 2，828 
(85，500) C14.5) (7.5) CI7.7) (]tj.9) (12β) (9.8) (7.3) (4.8) (2‘6) 
185，000 25，138 13.088 26，084 22.094 18，382 1，669 11.029 7，日54 1，279 
(53，500) 08町6) (9.7) 09.，3) 06.1) (18.6) 00.9) (8.2) (5.7) (3.2) 
180，000 88，688 20，818 36，881 81，484 26，084 20.856 15(8，9.806 ) 11.029 6，529 
(71，500) (21.5) Cll目6) (20.5) 07.5) 04.5) 01.6) (6. ]) (8.6) 
Gl G2 G3 G4 G6 G7 
注 1) 税minf'~本方式
{[(j x (1-[/100)ω500)/5] x税務)X5 (似し， f:総資本)





読める。 f全体的にみて，分}IJlt5 分 5~定方式の場合日1T1思によってえを認はあるが，森林湖特別控除
20%が適用されたとしても，議!税対象所得掠;右上適用する絞終が災認縦波本より 5%ないし20































(千円) 50% 55% 
6，000 15 53 75 
8，000 37 17 5 75 
10，000 31 t¥0 50 67 75 
12，000 26 36 46 65 73 
15，000 20 30 41 60 70 
20，000 16 26 36 56 66 
25，000 14 24 33 52 63 
30，000 1 21 32 51 60 
50，000 13 21 29 47 57 
70，000 18 25 32 47 55 
90，000 23 29 35 49 56 
100，000 2-1 30 37 50 57 
125，000 28 34 40 52 59 
150，000 30 36 42 54 60 
180，000 32 38 11 56 62 















































































J!児 入 総 It~X 余 f本の災鷲経費話料
c守二円) 50% 5υ59-。ノ 60% 65% 70% 75% 
6，000 19 28 38 47 57 66 
8，000 12 24 34 44 54 63 
10，000 5 18 30 42 51 61 
12，000 4 13 25 38 50 60 
15，000 2 13 23 33 45 57 
20，000 2 12 22 32 12 53 
25.000 。1 22 32 41 52 
30.000 。10 20 32 42 51 
50.000 9 16 24 32 40 50 
70，000 15 22 2自 36 43 51 
90，000 20 27 33 39 46 53 
100，000 22 28 35 41 48 55 
125，000 26 32 38 4 50 57 
150，000 28 34 40 46 52 59 
180，000 30 48 54 60 
200.000 31 37 43 49 55 61 
月1)3H料民拠
。分興証5分5;i長方式の税災j日(F5): 
間口{[jx (1-[/100) -500]/5 x税1'f，i}x5 











































































































































10，000 188 312 
(3，500) (3.7) I (3.7) (3.7) (1.9) (3.1) (3.2) 
12，000 452 452 452 242 392 326 263 200 137 
(4，300) (3.8) (3.8) (3.8) (2.0) (3.3) (3.2) (2.7) (2.2) 0.7) (1.1) 
15，000 578 578 578 338 512 499 420 341 263 184 
(5，500) (3.9) (3.9) (3.9) (2.3) (3.4) (3.3) (2.8) (2.3) (J .8) 0.2) 
25，000 1.028 998 998 728 1，043 878 735 604 473 341 
(9，500) (4.1) (4.0) (4.0) (2.9) (4.2) (3.5) (2.9) (2.4) 0.9) (] .4) 
50，000 2，788 2.115 2，048 2，240 2，823 2，288 1，808 1，408 1，028 735 
09，500) (5.6) (t1.2) (4.1 ) (4目5) (5.6) (2.1) (1.5) 
90，000 6，788 4，875 3，810 5，853 6，654 5，138 4，263 I 3，288 2，388 1，568 
(35，500) (7.5) (5.4) (4.2) (6.5) (7.4) (6.0) I (4.7) I (3.7) (2.7) (1.7) 
135，000 13，038 8.650 6，510 
(53，500) (臼.7) (6.4) (tj .8) 
180.000 20，813 13.725 9，850 
(71，500) (11.6) (7.6) (5.5) 
F5 FlO 
校 1) 税者ifll-苦手方自分;
内需{[JX (!-00ト20)/JOO)-500]/5 X続講)X5 
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It can be obviously seen that present tax sy悦emactually discriminates in favour of 
forestry， with using the application of special scheme日. However for前estersargue that the 
more special treatments have to be provided to reduce tax burden in the recent economic 
degradation of forest management. 
This argument is thought to result from the fact that special tax treatment may be 
ine[fective due to the imperfcct taxation system， which defines taxablc income much morc 
and the standard deduction of management cost is calculatcd much less than rcal status. 
This distortion resulted from miscalculating the taxable income reduces the merits of other 
special treatments， and makes the forest income disadvantageous compared to the others 
on the contrary. 
The following results are c1arified that the cost analysis of the estimated statistical 
data reveals the prcsent standard deduction very low compared to real forest management 
cost， and it is more reasonable to correct the standard deduction rate than to reform the 
tax system itself. 
